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Macià
Fou un coronel d'aspecte més aviat
banal i pagesívol, un militar descone¬
gut, que, de sobie s'elevà a un lloc pre¬
eminent dintre la política catalana. Re¬
pudiava, irat, les prerogatives i aventat-
ges de la carrera militar i es retirava a
la vida privada tot vociférant el seu ca¬
talanisme sobtadament indòmit perque
les Corts havien promulgat la Llei de
Jurisdiccions. Francesc Macià i Cebrià
Montoliu foren els únics militars cata¬
lans que en aquella ocasió saberen se¬
parar-se de l'exèrcit que imposava l'o¬
minosa llei de casta.
Quin cas! Un cop assossegada l'e¬
moció, aquelles dues renúncies i Soli¬
daritat Catalana foren la compensació
de la llei ignominiosa. I quan l'elegi¬
rem diputat, Macià ens aparegué la mi¬
llor compensació; amb la seva escanda-
Íiízadora intervenció parlamentària anu-
là el grat record de la Solidaritat esbra¬
vada. Macià ja no era el coronel desco¬
negut, ja començava adevenir el cabdill,
ja anava devenint ei símbol vivent, l'en¬
carnació del catalanisme radical; la se¬
va personalitat anava creixent desmesu¬
radament. Massa! Fins a l'absurd. La
gent se n'esverava, com d'un demagog
perillós—i se n'allunyava. De tal mane¬
ra que només trobà prossèlits entre els
catalanistes simples o impulsius, i molt
tardament entre quatre ben comptades
persones de seny i d'empenta. Macià
semblava aleshores un al·lucinat, i la
seva figura alta i escardalenca, el seu
esguard d'il·luminat afegien a la seva
personalitat un punt de quixotisme que,
en el moment que tothom deia si el
rei no era tan ilusc ni tan búíxara com
pensàvem i si la monarquia es trobava
més afiançada que mai, gairebé posava
el nostre heroi al llindar del ridícul.
Per torna Macià no e a orador, no
posseïa l'art del fatxendejar eficient, no
sabia adaptarse al trampejar escepticis-
ta d'aquell pretèrit plusquamperfecte,
oportunista i assenyat. Aviat doncs l'ex-
coronel Macià caigué de l'escambell, i
per a la majoria devingué un foll. Dar¬
rera la política catalanista radical se n'hi
anava el patrimoni: Macià s'empobria
temeràriament. Era un maniàtic més, un
locacampanes, l'eixelabrat, l'orat. No hi
havia res a fer: el millor era oblidar-lo,
deixar-lo amb la seva dèria, i així no
contribuir a la seva desgràcia.
I ell, amb l'idea fixa de l'alliberament
de Catalunya, corria el planeta en cerca
de suport: conspirava, sofria persecu-
sions i escarnis, nedava en una mar
hrava de sarcasmes, de vexacions i
d'hostil indiferència. El republicanisme
S'anomenava Emilià Iglesias, Vinaixa,
Santamaría... i els anys s'escolaven
Oportunistes, engreixant tots els arribis¬
tas. EuTetaní Macià anava envellint, en¬
vellint... el cabell negre esdevenia blanc,
'cs espatlles s'anaven corbant i algú
comptava FAvf entre aquells arribistes;
fins que vingué la gesta de Prats de
Molló, i tothom hagué de reconèixer
quina ossatura d'epopèia aguantava
t'excoronel, quina pregona idealitat
guiava el capitost del radicalisme cata¬
lanista.
Aquell gest ens esbalaí i esbalaí tot
oión que d'Espanya no sabia sinó el
que la Dictadura de Primo de Rivera i
totes les encestrals dictadures hispàni¬
ques s'esdernagaven a propalar. El dic¬
tador se n'esgarrifà, i d'aquella gesta no
sabé dir ni un mol: perdé la parau¬
la. Però Europa i Amèrica prou sabe¬
ren dir el mot que el dictador i els seus
no gosaven pronunciar: Catalunya;
existeix una Catalunya rebeca que volia
manumitir-sel...
El fracàs de Prats de Molló fou per a
Catalunya un fet providencial, com ho
fou per Espanya el fracàs de la revolta
de la guarnició de Jaca. La Providència
estava certament al nostre costat i no
ens n'adonàvem—ni se n'adonava el
Borbó. I per passos comptats, segurs,
matemàtics i d'una precisió dcmiúrgica
Macià era conduït amb accel·lerada per¬
sistència a la real i efectiva instauració
de l'Estat Català.
Quina meravella d'aplom, de tàctica,
de sentit polític, de prestesa hi ha en
aquesta darrera i culminant gesta de
Francesc Macià! I com s'ajusta cabal-
ment, amb rigor lògic i mecànic (ara
ho veiem bé) a tot passat immediat del
Macià al·lucinat i foli... Com aquella
pseudo follia ens apar ara reflexionat
esforç lúcidament orienta!, perseveran¬
ça heròica... Quantes virtuts i talents
d'observador, de psicòleg, d'home pràc¬
tic, de política i diplomàcia, de sereni¬
tat i d'energia, de continuïtat, de per-
suassió, de ductilitat i de tacte havem
de reconèixer en aquest esperit ciclòpic
que imaginàvem foli!
I no és pas que l'èxit ens faci veure a
posteriori en la persona de Macià vir¬
tuts i mèrits d'ocasió: tols els moments
de fracàs, de tanteig o de glòria d'a¬
quests darrers vint-i-cinc anys de la
vida de Macià s'encadenen perfectament
es coordinen i s'aclareixen ara que l'a¬
poteosi se'ns presenta com una conse¬
qüència sine qua non. D'altra banda
n'hi ha prou en sospesar la naturalitat
amb que Macià viu avui aquest apoteo¬
si: no se'n sorprèn gens, no se n'admi¬
ra com nosaltres ens en sorprenem i
ens n'admirem. Avui, a la presidència
de la Generalitat, Francesc Macià actua
amb el mateix encegament, amb el ma¬
teix automatisme impassible i aplomat
de quan preparava la gesta de Prats de
Molló, de quan pelegrinava per l'Amè¬
rica llatina en cerca de suport o de
quan es feia empresonar per la gen¬
darmeria: és l'instrument de la Provi¬
dència.
Totes les valors polítiques són ara
trasbalsades a Catalunya, totes són tras¬
balsades i realçades a un infinit de pos¬
sibilitats. Això ha estat obra ràpida de
Francesc Macià: uns minuts li han bas¬
tat. Però durant aquests minuts els ca¬
bells esdevingueren blancs i l'apopèia
fou llarga i treballosa com tota una
vida d'heroi com una llarga vida de tità
abandonat i escarnit.
Sort però que en l'enfebramení l'he»
roi no s'adonava de l'abandó ni perce¬
bia els escarnis: no veia ni sentia res
més que el,seu destí... i la Providència




Manifest de Francesc Macià
«En proclamar-se la República a Ca-
^unya 1 constituir se posteriorment elovern de la Generalitat, aquest s'haM plantejats una pila de problemes
' cal envestir a mesura de les
nostres possibilitats i amb l'ajut de tot*
hom.
Un dels més urgents és el de l'atur
forçós, problema que els passats Go¬
verns tenien completament abandonat,
i que cal envestir sense pèrdua de
temps, per tal d'evitar els greus perju¬
dicis que pot reportar a la famíüa
obrera.
Una manifestació de parats motivà
una Junta d'autoritats civils que sota
la meva presidència tingué lloc el dia 20
d'aquest mes, per a veure de conjurar,
encara que fos de moment, el problema.
Hom exposà que a la nostra ciutat hi
havia l'institut Pro Obrers Sense Tre¬
ball, entitai que feia més de tres anys
que s'ocupava de socórrer els obrers
en atur forçós, i cridat un represen ant,
poguérem constatar que existia una as¬
sociació amb una organització perfecta,
capaç de fer front al moment actual,
sempre que hom posés a la seva dispo¬
sició els mitjans econòmics necessaris.
Aleshores la Junta d'autoritats va
acordar designar una Comissió sota la
presidència de! nostre digne i compe¬
tent conseller del Treball i Economia,
Sr Serra i Moret, per tal que amb ur¬
gència es reunís i fixés unes normes per
a resoldre de moment aquest problema.
El primer acord d'aquella Comissió
fou activar el cens de parats i aconsellar
a aquesta Presidència que per miijà
d'una crida adreçada a tot, el poble ca¬
talà, i especialment a la indústria, el
comerç i les personalitats de possibili¬
tats econòmiques, hom aplegués recur¬
sos per a atendre de moment i fins que
a les corporacions públiques els fos
possible de consignar en llurs pressu¬
postos les quantitats degudes per a fer
front a aquest problema.
Posteriorment hom ha pogut com¬
provar que l'atur forçós a Barcelona
no té ni de molt, la importància que tè
a l'estranger i que, amb una mica de
bona voluntat per part de tots, tindria
una fàcil i ràpida solució.
El que ha agreujat més la qüestió és
que han afluït aquests darrers dies
obrers de totes les contrades, àdhuc al¬
guns deixant l'ocupació; en la seva ma¬
joria peons i pagesos, en cerca de tre¬
ball a la ciutat, que és el lloc menys
indicat per a trobar-ne. Cal que s'im¬
posi el seny a aquests obrers i que re¬
tornin al camp, on és més fàcil de tro¬
bar feina de la seva, que espera dels
seus braços.
Cal subratllar que, en cas que s'arri¬
bi a donar subsidi, serà concedit només
als que hagin treballat cinc anys a la
ciutat, degudament acreditat per mitjà
de certificats de treball.
Aquesta Presidència fa una crida a
tots els ciutadans, per tal que subscri¬
guin quantitats o facin donatius, a fi que
l'Institut Pro Obrers Sense Treball pu¬
gui repartir subsidis als més necessitats
i amb dret preferent als pares de famí¬
lia, i col·laborin donant feina a tants
d'obrers com els sig d possible.
Espero, doncs, que les associacions i
periòdics obriran subscripcions a favor
dels obrers sense feina, i les quantitats
que es recaptin seran distribuïdes sota
el control de la Comissió nomenada
per la Junta d'autoritats que sota la seva
Presidència fou nomenada dilluns pas¬
sat al Palau de la Generalitat de Cata¬
lunya.
Ensems hom fa avinent a lots els go¬
vernadors, alcaldes i altres autoritats de
Catalunya que per tots els mitjans al
seu abast procurin d'evitar l'emigració
d'obrers agrícoles i peonatge, els quals
vénen a complicar la situació dels
obrers de la ciutat, i, en últim terme,
hauran d'ésser recollits i tornats al lloc
de la seva procedència, amb perjudici
evident per a ells mateixos i per al bé
general.
Él President de la Generalitat
Francesc Madà.»
Els bancs de les poblacions
de la Costa
Per decret del Conseller d'Economia
i Treball de Catalunya, han quedat au¬
toritzades les banques que tenen sueur-
» 7
ss's establertes en les pob'acions de la
Costa, per a obrir les dites sucursals
dues hores el diumenge durant la tem¬
porada d'exportació de patates prime¬
renques, atenent-se, com és natural, a
les condicions fixades per la llei respec¬
te a hores extraordinàries de treball de
la dependència mercantil.
Acords del Consell de la Generalitat
En la reunió celebrada ahir pel Con¬
sell de la Generalitat foren presos els
següents acords:
Decret esiatuint l'organització del
Govern provisional de la Generalitat
de Catalunya, el qual queda dividit en
els següents departaments:
Presidència, Governació, Instrucció,
Economia i Treball, Foment, Obres pú¬
bliques i Agricultura, Higiene, Sanitat
i Beneficència, Hisenda, Jusiícia i Dret.
Decret nomenant conseller de Go¬
vernació el senyor Joan Casanoves; con¬
seller d'Instrucció, el senyor Ventura
Gassol; conseller d'Economia i Treball,
el senyor Manuel Serra i Moret; conse¬
ller de Foment Obres públiques, el se¬
nyor Salvador Vidal i Rossell; conse¬
ller d'Higiene, Sanitat i Beneficència, el
senyor Manuel Carrasco i Formiguers;
conseller d'Hisenda, el senyor Cassimir
Girald; encomanant interinament el De¬
partament de Justicia i Dret al senyor
Joan Casanoves, i nomenant secreta: i
general del Govern de la Generalitat
de Catalunya el senyor Jacint Vega i
March.
Decret declarant que en el territori
d'aquesta Generalitat sigui respectada
la Festa del Treball del dia 1 de maig,
jornada completa per a tot ei comerç i
indústria, així com pels estaments i pro¬
fessions no afectes a serveis públics i
ram d'alimentació, el qual se sotmetrà
als preceptes del descans dominical;
que vaguin, en conseqüència, premsa,
bars i similars, teatres i altres especta¬
cles públics, i que sigui dia inhàbil pels
Tribunals de Justicia i oficines públi¬
ques.
Decret sobre organització de la Di¬
putació de la Generalitat de Catalunya.
Decret proveint interinament els ser¬
veis de les extingides Diputacions pro¬
vincials.
La Festa del Primer de Maig
Comuniquen de Madrid que el mi¬
nistre del Treball ha dit als periodistes
que amb motiu del primer de maig rep
nombroses consultes. El seu criteri és
que es compleixi aquest dia festiu com
una festa dominical.
Sobre els periòdics ha dit—la meva
opinió és que han de descansar els qui
els fan el dia 1 de maig, és a dir, que
aquest dia no hi haurà periòdics a la
tarda ni el dia següent al maií. La me¬
sura afecta tots els periòdics, sense ex¬
cepció, de Madrid i Barcelona. Els pa¬
trons i obrers i el públic es faran càr¬
rec com és lògic i natural que es doni
la màxima solemnitat a la primera festa
del treball que se celebra després de la
República.
La visita que li feren els amos de
restaurants que tenen clientela abonada
li parlaren dels perjudicis que els oca¬
sionaria l'atur, i el ministre els digué
que procurarà harmonitzar els interes¬
sos.
La Unió Genera! de Treballadors i
altres organismes obrers formen un
nucli tan fort—afegí—que si han deci¬
dit no treballar, no es pot impedir sen¬
se crear un conflicte. També he contes¬




«La Nova Aliança» de cambrers de
Barcelona i la Federació Regional de
Cambrers de Catalunya, posa en conei¬
xement dels interessats que ha estat
acordada la festa del primer de maig
als restaurants, cafès, bars i casinos.
Els hotels, fondes i pensions fixaran el
servei d'una a tres al matí i de vuit a




El director de Telègrafs ha disposat
que amb el fi que el Cos pugui gaudir
de la festa del primer de maig, les esta¬
cions de servei limitat funcionin aquell
dia fins a les dotze, i les de servei il·li¬
mitat, des de les 12 a les 2 i, només ad¬




La Companyia de M. S. A. ens comu¬
nica que divendres vinent, dia l.er de
maig, es prestarà el servei de trens pre¬
vist per als dies festius, i que així ma¬
teix regiran en el dit dia les tarifes de
bitllets especials per als dies festius.
notes del municipi
La sessió convocada per ahir
Anit no es pogué celebrar la sessió
que s'havia convocat per manca de
nombre de regidors. Es celebrarà de
nou demà de segona convocatòria.
Les banderes
Ahir foren retirades les dues bande¬
res que onejaven a la Casa de la Ciutat.
A la part superior de l'edifici hi han
estat col·locats dos pals junts. Suposem
que deuen ésser per hissar hi les ban¬
deres catalana i de la República espa¬
nyola.
Es una novetat que encara no hem
vist en cap població de Catalunya,
doncs a Barcelona on hi ha les autori¬
tats que, al nostre entendre, deuen do¬
nar les normes per a aquests casos, se¬
gueixen onejant les banderes en la for¬
ma següent: Generalitat, Ajuntament,
Universitat i edificis pertanyents a les
tres entitats: la bandera catalana sola en
la part superior i la republicana a la fa¬
çana. Govern Civil i Capitania general:
la bandera de la República espanyola,




Convit: El Círcol Catòlic d'Obrers de
Mataró, organitza, com ja és costum en
la diada de l'invenció de la Santa Creu
(3 de maig) un concurs de Creus i Ta¬
bernacles, per la conservació d'un dels
costums més fortament arrelats en la
nostra Ciutat i ensems d*un caient emi¬
nentment cristià.
Com és que et passejas plovent ai¬
xí, menut?
—La mare vol que em renti.
De Dublin Opinion, Dublin.
tÉ iiílttHl
DIARI DE Mataró
Aquesta bella idea, de des de 22 anys
ençà, la Junta Directiva d'aquest Circo!
ve organiízant, i que Cf^da any és cor¬
resposta amb major nombre de con¬
cursants, és de creure que enguany
l'entusiasme dels que hi prendran part
serà de més vistosos i satisfactoris re¬
sultats.
Condicions
per les Creus 1 Tabernacles que es pre¬
sentin al Concurs. Serà precís:
Primer. — Ésser passejat, fent capta
pels carrers.
Segon. — Ésser passejats i admesos
abans de les cinc de la tarda del mateix
dia 3 de maig.
Tercer.—Ultra els Tabernacles que
representin l'aparició de la Creu a
Constantí, la troballa de la Creu per
Santa Elena, o l'al·legoria de l'edicte de
Milà 0 la llibertat de l'Església, serà ad¬
mesa i podrà ésser premiada tota al·le¬
goria de la vida de Jesús, en relació
amb la Creu.
Quart.—Seran preferits, tot ajustant-
se a les condicions anteriors, els Taber¬
nacles que mostrin més gust en la seva
ornamentació.
Premi per als Tabernacles
Premi d'honor, 25 pessetes. Premi
primer, 20. Premi segon, 15. Premi ter¬
cer, 12. Premi quart, 10.
A més a més es donaran premis de
dues pessetes a tots els Tabernacles que
es presentin a concurs i no es facin me¬
reixedors de cap dels premis anteriors.
Premi per a les Creus
Premi d'honor, 5 pessetes. Premi
primer, 4. Premi segon, 3. Premi tercer,
2. Premi quart, 1.
També es donaran 25 cèntims a cada
una de les Creus que es presentin a
Concurs, mentre hagin complert la pri¬
mera de les condicions anotades i no
mereixi cap premi dels assenyalats an¬
teriorment.
Advertiments
Amb les Creus i Tabernacles presen¬
tats al Concurs s'organitzarà una Expo¬
sició que à instal·lada en els baixos
del Círcc' -atòlic i que podrà ésser vi¬
sitada, després que el Jurat haurà donat
el Veredicte, fins les deu de la nit, pels
socis i altres famílies, pels expositors,
per les Entitats Catòliques i col·legis de
la nostra Ciutat.
Les Creus i Tabernacles es podran
retirar l'endemà, dia 4, d'onze a una del
matí, mitjançant la presentació de la
corresponent contrassenya.
EI Jurat estarà format, a més del Rnd.
Cohsiliari Sr. Arxiprest de la Basílica
de Santa Maria, Vice-Consiliari i Presi¬
dent del Círcol, pels senyors Josep Vi-
ladevall, Rafael Estrany, Josep Castellà,
Jaume Vidal, Joan Finet i Eusebi Vidie-
11a. Aquest Jurat podrà suprimir i va¬
riar els esmentats premis com conce¬
dir-ne d'extraordinaris.
El Veredicte es donarà a les set de la
tarda del dia 3 i es publicarà en la
Premsa local.
Mataró, 28 d'abril de 193'.
La Comissió
Nestle - Peter - Cailler - Kohler
Xacolates i Bombons




La Festa del Pedal
A mida que va apropant-se la data de
la Fes^a del Pedal (17 maig) més gran¬
diós promet ésser l'èxit de la mateixa.
La Comissió Organitzadora d'aquesta
Ciutat, porta activats els treballs preli¬
minars per a l'esmentada Festa de Ca¬
ritat que com és sabut va destinat el seu
producte a aliviar la penosa situació de
les Cases Benèfiques de nostra volguda
Ciutat.
Podem avançar que es porten recap-
ta-s valuosos donatius del nostre Excm.
Ajuntament, entitats esportives, cultu¬
rals i d'altres d'aquesta Ciutat i de la
capital i íambé de particulars.
En properes edicions anirem donc-nt
detalls,
LÀ SENYORA
D.° Dolors Cotcheí i Gelbert
morí el passat divendres dia 24, a l'edat de 78 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. O. S.
Els seus afligits: espòs, D. Manuel Vidal i Andrés; filles. D." Elvira i D.® Maria; gendres,
D. Carles López i Comas i D. Desideri Monllor i Tomàs (absent); néts, Mercè i Carles Monllor i
Vidal, i demés família, en posar en coneixement de les seves amistats i relacions tan trista nova,
els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir als funerals que, en sufragi
de la seva ànima es celebraran demà dijous, a dos quarts de deu del matí, en la parroquial Basí¬
lica de Santa Maria, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Ofici^funeral a dos quarts de deu i sequidament dues misses*
Mataró, 29 d'abril de 1931.
LA SENYORA
NARCISA MAS I NINOU
ha mort a l'edat de 70 anys, confortada amb el Sagrament de la Extremaunció
= Al, C. S. ■
Els seus afligits: germana, Josepa; nebots, nebots polítics, cosins i família tota, en assabentar alsamics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada i es dig¬nin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Mn. Jacint Verdaguer, 14, I.®»", demà dijous, a un quart decinc de la tarda, per acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria i d'allí al Cementiri i
als funerals que, pel seu etern repòs, es celebraran demà passat divendres, a les deu del matí, en l'es¬mentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn" Oficl-funeral I
seguidament la missa del Perdó.
Mataió, 2Q d'abril de 1931
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 d'abril 1931




Termòmetre sec: 14'5—-16 7
Psícò- * humil: 12 3-14 9
metre j Humitat relativa 76—81



















Estat del cel; S. — T.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: F. R. S.
A Volgueuacompanyar
als nens i nenes del Catecisme a l'ex¬
cursió que, a D., faran demà i demà
passat, dalt la santa Muntanya, amb tren
especial, per ésser enguany l'any jubi¬
lar. El preu del bitllet del tren i cel·la
costarà 15 pessetes. Sortida de Mataró,
d mà a dos quarts de sis del matí, i re¬
torn el divendres, a les nou del vespre.
Per tal de satisfer les aspiracions de
molts excursionistes, demà, a tres quarts
de cinc del malí, es diran en aquesta
església vàries misses i des d'aquella
hora es donarà la Comunió a qui la de¬
mani.
La soiemníssima missa de Comunió
general que cantaran els escolanets, al¬
ternant amb els nens del Catecisme i
poble, es celebrarà el matí del diven¬
dres.
El Santíssim Pare Pius XI s'ha dignat
concedir a tots els fidels que des del
dia 1 d'abril fins el dia 30 de novembre
visitin, en la seva pròpia Basílica de
Montserrat, a ia Mare de Déu, el poder
guanyar indulgència plenària una ve¬
gada cada dia.
Condicions, les de costum; confes¬
sió, Comunió i resar per les intencions
del Sant Pare.
Que se'n recordin els nostres excur¬
sionistes.
—No malmeti els discs tocant-los
amb agulles dolentes! Qasti només
agulles PARLOPHON, valen sis rals
la capsa de doscentes, però no hi ha
millor.
De venda, Ca«a Soler, Riera, 70.
—Una màquina de calcular Original
Odhner, model 7 no;.més val 900 pes¬
setes, i arriba fins al resultat de
9.999.999.999.999, sense possibilitat de
equivocació. Una sola errada de comp¬
tabilitat vos pot fer perdre més del que
1 val !a màquina. Per demostracions: Im-
: premia Minerva, carrer de BarCelo-
t na. 13.
-ES NECESSITA un jove de 14 a
16 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS.
Al Monestir de Religioses de Sania
Maria de Jerusalem de Sant Qervasi
(Barcelona), el diumenge prop-passat, a
les deu del matí, pronuncià els vots so¬
lemnes la religiosa Sor Maria de l'As¬
sumpció Font, essent apadrinada pel
seu pare D. Salvador Font i Verdaguer
i per la seva tia, D.* Maria Font, Vda.
de Tardà.
Després de la plàlica pronunciada




— Les novetats de llibreria: Volum VI
de les Obres Completes d'Ignaci Igle-
sies, que comprèn «Les Garces» i
«L'Home de Palla»; «Una Vida», per
Marc Jesús Bertran; «La Llengua Cata¬
lana», per Ivon L'Escop; «El Rosari»,
edició catalana, per Llorence L. Bar¬
clay; «La Doncella de San Jorge», per
A. Ris; i altres moltes estan de venda a
Impremta Minerva.
El passat dilluns, n l'església parro¬
quial de la Concepció de Barcelona es
celebrà la cerimònia de contraure ma¬
trimoni, el jove farmacèutic i sub dele¬
gat de Farmàx:ia d'aquesta ciutat, don
I Ramon Spà i Tuñí amb la senyoreta
I Carme Vera i Martínez, filla de D. Be-
j nigne Vera, notari de Vilanova.
1 El Rnd. Mn. Manuel Tprner, Pvre.,
beneí l'enlbç matrimonia!, celebrant
després la missa de casament dirigint
als novells esposos una sentida plática,
Actuaren de padrins de bodeg pel
nuvi els senyors Jaume Recoder i Es¬
querra, advocat í Pere Estadelia, indus¬
trial, i per la núvia els senyors Arcadi
Sabater, fabricant i Jaume Gibert, pro¬
pietari.
Acabada la cerimònia reügiosa els
invitats es traslladaren a l'Hotel Florida
del Tibidabo, propietat de D. Josep de
C. Tañí, on foren obsequiáis amb un
ben servit din-r.
Nostra més coral enhorabona als
nous esposos i famílies respectuoses.
«Un beso loco» la deliciosa remansa
de la pel·lícula «Ei precio de un beso»
sentiu la en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte,
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que to
vendre-les ja li ofereixen un aboni'
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absolutament cap tnés aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consumes
d'un 50 a un 80 per cent menys que ei
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Solefi
Riera, 70.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl-
349 m. 20 kW., 859 kiloc.
Dimecres, 29 d'abril
20'30: Curs elemental de francès >
càrrec del professor natiu Mr.
21'00: Campanades horàries de a
tedral. Comunicat
lògic de Catalunya. Cotitzacions e
nedes i valors. Tancament del Bors
la tarda.— 21'05: Orquestra de i
ció.-22'OO: Notíciesde Premsa-:
Radiotealre de EAJl. SeWf;
drama en 1res actes, origina
Qual, titulat «Misteri de dolor»,
ció: Adrià Oua!.--23'30: Audició




. Catedral. Comunicat d®'^LjssK)! rològic de Catalunya.-13 W- ^
de sobretaula. Informaos
plARl PE MATARÓ 3
,4,15: Secció cinemsíogràfíca —15'00:
çpssió rad obenèfica. — 16 00: Tanca-
Lnl de l'estació. - 17*30: Obertura de
Ifstació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca-
Lnt de Borsa. - IS'OO: Sessió infan¬
til perToresky. - 18'30: Tercet Ibèria.
JlQ'OO: Transmissió des del saló de te
¿ Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pelegrí, cfr, i
Santa Caterina de Sena, vg.
quaranta hores
Demà seguiran a la Capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria
amb els actes de consuetud i aplicant-
se per Teresa Palau (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa María.
Xots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a Un quart de 8,
Rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 6 del matí i a tres quarts
de 8 del vespre, exercici preparatori
del mes de Maria. A la tarda, confes¬
sions per ésser vigília de primer diven¬
dres.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de düs quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Continua durant la missa de dos quarts
de 9, la novena a honor de Sant Jordi,
Vespre, a un quart de 8, novena a la
Verge de Montserrat.
Demà, a un quart de 8 del vespre,
exercici preparatori del mes de maig.
Església del Cor deMaria—Demk, a
un quart de dotze, preparació per al
mes de Maria que continuarà a la ma¬
teixa hora durant el mes de maig
Notícies de dsàrrere liora
InffoFmAciò dc FAbrA per conferiiicie# ielefònicjuei,
Estranger
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(<S. A. Arnûs Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran 37'55
Be'gues or 133 60









Amortitzable 5 c/o 84 00
Amortitzable 3 0/0 00 00
Nord . 76 30
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PARIS, 29. - En els centres comer¬
cials es fa remarcar que el primer tri¬
mestre de 1931 ha senyalat una forta
baixa en el moviment del comerç exte¬
rior francès, el qual pel que respecte a
les importacions representa una baixa
de més de 2.000 milions i quant a les
exportacions l'esmentada baixa és de
més de 3.000 milions.
Aquest moviment de baixa és degut
a causes diverses segons els tècnics, pe
rò especialment a la crisi general mun¬
dial que fa que tots els pobles consu¬
meixin thenys i a la causa específica
que els preus francesos són superiors
als d'altres nacions.
Aquesta situació preocupa vivament
ks corporacions oficials i als homes pú¬
blics. Però és creença general que la
crisi ha tocat 0 està pròxima a tocar el
seu punt més agut. Si aquest pronòstic
fos veritat la crisi universal hauria afec¬
tat a França molt menys que a la major
parí de les altres nacions.
Els candidats a la presidencia
de la República francesa
PARIS, 29.—Encara no es coneixen
d'una manera exacta els candidats a la
presidencia de la República, malgrat
que només falten quinze dies per a
l'elecció presidencial.
Sembla poder assegurar-se que M.
poumergue no acceptarà de cap mane¬
ra la reelecció, que segons sembla seria
segura. Partint d'aquesta base s'ha par¬
lat de la candidatura de Briand.
La major part d'informacions coinci¬
deixen en suposar al Sr. Briand molt
tossut a acceptar el càrrec per al qual, a
més a més, la seva salut no és pas molt
adequada. Per altra part, Briand creu
que la seva missió segueix essent enca¬
ra en el ministeri d'Afers Estrangers
consagrat a l'obra de la pau que és
l'obra de la seva vida. Últimament l'a¬
cord austro-alemany ha vingut a treure
possibilitats a la seva elecció presiden¬
cial.
De totes maneres la vertadera situació
del Sr. Briand respecte l'elecció presi¬
dencial és encara un enigma, puix di¬
versos parlamentaris d'esquerra insis-
teixeixen en presentar-lo, si bé es creu
que la candidatura no seria oficial fins
poc abans del dia 3 de maig i natural¬
ment aquesta possibilitat estaria subor¬
dinada al debat sobre el pacte austro-
alemany que ha de haver-hi a la Cam¬
bra. Que això és verossímil ho confir¬
ma el fet que no s'ha sentit encara ei
nóm de cap candidat d'esquerra, espe¬
rant que es decidirà respecte a Briand.
Per al cas molt probable que el Sr.
Briand no presenti la seva candidatura,
sonen en primer lloc els noms del pre¬
sident del Senat Sr. Doumer, el qual
LLUI5 DURAN SASTRE « Pâlau, 42Rebudes les novetats per la temporada
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tindria grans probabilitats de triomf, i
sonen igualment els noms de l'ex-pre-
sident del Consell Sr. Painlevé, de Ley-
gues, també l'ex-presidenl del Consell i
dels ex-ministres Leon Berard, Lebrun
i altres.
En els cercles parlamentaris no es
creu impossible que a darrera hora hi
hagi sorpreses en la candidatura per a
la presidència de la República. Cal no¬
tar que en cap altra elecció s'havia do¬
nat el cas d'una desorientació com la
d'ara, 15 dies abans de la votaciú.
La situació a les colònies
portugueses
PARIS, 29.—La Legació de Portugal
ha donat una nota als diaris desmentint
deia manera més absoluta que a la
Guinea Portugnesa hi hagin hagut des¬
ordres i que aquella colònia estigui en
mans dels revolucionaris des del dia 17
com s'ha dit.
La Legació Portuguesa afegeix que
llevat de la illa de Madera, la tranquil-
litat és completa en totes les colònies
portugueses.
LONDRES, 29.—L'almirall comuni¬
ca que el cuirassat i creuer anglesos
que es troben en aigües de Madera,
continuaran allí, sobretot davant de
Puncha).
PARIS, 29.—«L'Echo de París» re¬
produeix un telegrama adreçat des de
Funchal ai «Daiiy Telegraph» en el que
diu que l'ultimatum als subleváis de
Madera expirà ahir a les cinc de la
tarda.
El cap de les forces governamentals
disposà el desembarc a San Lorenzo
de cent soldats recolzats per forces de
l'aviació. Però aquelles tropes es veie¬
ren obligades a reembarcar davant del
foc de fusell i ametralladores que se'ls
feu des de terra per part de la guarni¬
ció sublevada,
Un discurs de Baldwin
LIVERPOOL, 29.—El cap del partit
conservador senyor Baldwin ha pro¬
nunciat un diseurs dient que el pressu¬
post presentat pel govern laborista amb
el seu dèficit inicial d'alguns milions de
lliures esterlines conduirà al país a un
carreró sense sortida i crea una situa¬
ció que cal remeiar de seguida.
El senyor Baldwin diu que en el cas
que els conservadors prenguessin el
Poder rugmentarien els drets d'impor¬
tació dels articles manufacturats proce¬
dents de l'estranger.
Moviment de sedició
a l'estat de Sao Paulo
RIO JANEIRO, 29. — Alguns regi¬
ments de l'estat de Sao Paulo iniciaren
un moviment de sedició, essent ràpida¬
ment reduïts.
RIO JANEIRO, 29.-EI govern de¬
clara que el moviment d'Insubordina-
cíó entre la policia de Sao Paulo ha
estat dominat sense efusió de sang i
afegeix que el moviment no revestí cap
caràcter polític.
El «dumping» del blat rus
NOVA YORK, 29. — L'economisla
britànic senyor Josiah Stamp al tornar
del seu viatge pel Canadà ha declarat
que l'exportació que fan els russos dels
seus producías crearà dificultats però
que el «dumping» del blat rus tampoc
constituirá un obstacle invencible per
al desvetllament econòmic, si bé s'apre¬
cia que es tracta d'un seriós problema.
L'estancament en el mercat d'expor¬
tació de grans és un factor molt gran
en la depressió actual. A judici de
Stamp l'acabament d'aquesta depressió
econòmica pel que respecte als Estais
Units i Canadà, no serà pas abans de
tres mesos, amb la qual cosa no com¬
parteix pas els optimismes generals que
havien existit fa poc sobre una represa
dels mercats, durant aquesta primavera
i estiu.
El govern de! Reich
i la qüestió agrària
BERLIN, 29.—El govern del Reich
en la seva reunió d'ahir no adoptà cap
acord respecte la qüestió agrària. Es
creu que les dificuliats polítiques que
i S'havien plantejat en ei sí del govern
i arran d'aquesta qüestió, han estat apla-I nades en bona part.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 29 d'abril de
1931:
Ei régimen anticiclònic de l'Atlàntic
s'ha internat en la Península Ibèrica
millorant el temps a Espanya i nord
d*Africa on el cel està serè, vents flui¬
xos i temperatures suaus.
Les baixes pressions constitueixen
dos mínims, un està situat a Dinamar¬
ca i l'altre a l'Atlàntica l'occident d'Ir¬
landa, les pluges Eón molt abundants i
generals en el nord de França, Països
Baixos i Alemaya.
—Estat dei temps a Catalunya a les
vuit hores:
A l'Empordà, Selva i pla de Vich
domina cel boirós i nuvolós, en canvi
per tot el reste del país el cel està com¬
pletament serè.
Els vents són fluixos i variables pre¬
dominant les brises durant el dia prop
de les costes i terrals per la nit i mati¬
nada, per l'interior els vents són quasi
calmes.
Per aliviar Fatur forçós
A la presidència del Govern de la
Generalitat de Catalunya es van rebent
molts dónaíius de particulars, indus¬
trials i comerciants destinats a aliviar
l'atur forçós.
Aclaracions a la Festa
del primer de maig
El senyor Serra i Moret, conseller del
Govern de la Generalitat volent donar
aclariments referents a la Festa del Tre¬
ball ha facilitat una nota, en la qual diu
que el dia primer de maig queden ex¬
ceptuáis de la festa tots e's serveis pú¬
blics, tramvies, autobusos, aigua, llum i
articles de primera necessitat. Els esta¬
bliments de queviures restaran oberts
tot el matí fins a les doize del migdia.
Els bars i espectacles restaran absolu-
taments tancats tot el dia.
Els diaris no sortiran el divendres a
migdia ni a la nit, com tampoc el dis¬
sabte al matí.
Acomiadant-se dels periodistes
El senyor Campalans, conseller de
Instrucció Pública del Govern de la
Generalitat de Catalunya, amb motiu
de cessar en el càrrec per a continuar a
l'Ajuntament, s'ha acomiadat dels pe¬
riodistes que fan informació al Palau
de la Generalitat.
Accident de treball
Aquest matí, l'obrer Gregori Moliné
ha caigut des del transbordador aeri al
mar produint-se ferides gravíssimes.
Robatoris
Al domicili de Francesc Agulló, del
carrer d'Astúries, 77, primer, trobant-
se sola la seva muller Dolors Monné,
hi entraren dos individus els quals por¬
tant la cara tapada amb un mocador i
pistola en mà li exigiren que els hi en¬
tregués totes les joies i diner que tin¬
gués. Els lladres s'apoderaren de dife¬
rents joies valorades en 3.500 pessetes
i 55 pessetes en plata. Després de co¬
mès el robatori els desconeguts dona¬
ren una empenta a la senyora Dolors
fent-la caure a terra, aprofitant aquells
moments per a fugir.
La nit passada es cometeren dos ro¬
batoris més. Un d'ells èn una Agència
de Duanes.
L'altre robatori es cometé en un ma¬
gatzem de pells del costat de l'Agència
de Duanes esmentada. Foren sustretes
una grossa quantitat de pells de gran
valor,
«Ei poeta» indultat
i A l'Audiència s'ha aplicat el decret
d'indult a Joan Baptista Atcher(a)«El
poeta», el qual complia condemna al






! La «Gaceta» d'avuí publica, entre al¬
tres» les disposicions següents:
I Concedint la provisió en propietat de
laplfça de veterinaris municipals de
varis Ajuntaments, entre els quals figu¬
ren els de Canonja (Tarragona) i de
Verdú i Granadella (Lleida).
Autoriizant a la Direcció General de
Seguretat per a obrir concurs per a la
provisió de la plaça de Director i cap
de Secció de l'Escola Nacional de Pue¬
ricultura.
Dictant normes per a reparar els ar¬
bitraris acords adoptats per Ajunta¬
ments al destituir secretaris sense ob¬
servar els preceptes legals.
Nomenant a D. Manuel Carrasco
Formiguers, president del Comitè Re¬
gulador de l'Indústria Tèxtil.
Circular en la qual es recomana als
mestres de 1.^ ensenyança per a que
s'expliqui als alumnes, l'alcanç i signi¬
ficació de la festa del l.er de maig.
Nomenament d'Ambaixadors
S'assegura que entre els nomena¬
ments d'Ambaixadors figuraran els
noms de D. Horaci Echevarrieta i el de
D. Nicolau M. Urgoiti.
5,15 tarda
El nou Consell d'Estat
Ha tingut Hoc la constitució del nou
Consell d'Estat. L'acte ha estat presidit
pel senyor Alcalà Zamora qui ha donat
possessió al nou president senyor Pe¬
dregal i als demés consellers.
S'han pronunciat els discursos de ri¬
gor en actes semblants.
Manifestacions del ministre
de la Governació
El ministre de la Governació en re¬
bre els periodistes ha manifestat que a
la Diputació els hi seria facilitada una
nota que fa referència a l'atur forçós i
el resultat de la reunió celebrada ahjr
amb les demés autoritats.
Ha afegit el senyor Maura: Hauran
vist vostès que el Govern de la Gene¬
ralitat de Catalunya ha nomenat, amb
qualificatius força pomposos, ministres
de la Generalitat; m'importa declarar
qualsevulla que siguin els càrrecs i els
noms que concedeixi la Generalitat,
que les atribucions que competeixen al
Poder central, no es deleguen, ni es re¬
nuncien, ni s'entreguen. Això m'interes¬
sa que consti ben clarament.
—El Pacte de Sant Sebastià es com¬
plirà Ileialment, i conforme aquest pac¬
te mentre les Corts Constituents no di¬
guin la seva paraula aprovant l'Estatut
Nacional, el Poder central continuarà
amb les seves plenes atribucions. Pre¬
cisament l'Estatut català redactat
pels Ajuntaments catalans, després es
sotmetrà al plebiscit de Catalunya per
a que l'aprovi o el modifiqui i després
serà sotmès a les Cons Constituents les
quals resoldran definitivament.
—Repeteixo fins aquell moment qual¬
sevol que sígum els nomenaments, el
Poder Central no farà cessió de cap de
les atribucions que li competeixin.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública por¬
tarà a l'aprovació del Consell de Minis¬
tres que es celebrarà aquesta tarda a
dos quarts de cinc, un decret ampliant
el curs acadèmic fins el 15 de juny.
A la presidència
El president del Govern ha rebut
moltes visites les quals sobretot han es¬
tat de persones diplomàtiques.
La visita a les casernes
El general Queipo de Llano ha sortit




Aquesta nit surten cap a Osca els ge¬
nerals Manso i Villegas, conseller ins¬
tructor i fiscal, respectivament, de la
causa que s'instrueix pel Consell su*
maríssim de Jaca.
BORSi
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VendM a plafoa - Expoaieió permanent - Mares
iBlsials
ANTONI GUALBA Sta. Tcreaa, 30- T«l. 64
Dipòsit de xampany Codornin. Destilieria de licors
I. MABTiNBZ REOAS Reial, 282-264. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 6S-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
5ANC CENTRAL Rambla, 86-Telèfon 322
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA dant Josep.
Nego^em els cupons de venciment corrent.
*B. URQUUO CATALaN. C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Caidcrcrics
BMILI SURIa Cknrraco, 3».-Tcli!aB 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carraaidet
lOAQUlM CASTBLLS L.panto. S4
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Te!. 2 i9
. Immillorable eervel d'autos i tartanes de lloguer.
fRANCISCO NOé Balmea, i8-Te!èf. 87
Tartasea ! antos. - Servei a tots els trees
carkons
compañía QBNBRAL DB CARBONES
Par encàrrecs: I. Albcrch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
ccrànica
lOAQUlM CAPELLS, lsa(p4ZIS.lra40lml3
Fabricació i dipòsit d'articles de constrncció.
PÍLL DB P. HOMS Saní isidor, 7
Mendex NaSez,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
ccrcrs
lOSBP SERRA SI. Criatòfar, 17~Tc»f. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
ccrraiierles
ANTONI MARCH Rtlal 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Cei'icdif
ESCOLBS PIBS Apartar h.° 6 - T«I. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Conlccclons
MÀRGUERiDA HUMm Riera, 62-Telèí. 210
Assortit eb equips per bateig, 1* Comunió i núvies
conliferics
MIRACLE Ri.ra, 3S-T*lèf. S4
Dolços Xampanys Licors Vins generosos CarameU
Cor dliicries
VÍDUA D'ANTONI XIMBNES Sani Antoni, 22
Especialitat en cordills per indéstries. Teixits de fute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crlsiall 1 Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumería,Objectes per regals
Dcnflsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drodscries
BENET PITE Ri.ra. 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiccfrlclfai
BMlLl PBRRBR Reial, 549 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
Esisrers
MANUEL MASFERRER Carias Padrós, 78
: Persiaaes, cortines i articles de vimet.
Fnaeràrles
FUNERARIA DE LE3 SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Àgnstf, 11 Telèfon 85
Fnsicrlci
JOAN ALUM Sant Jesap, 16
: Estudi de prolectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lcpaní», 25
: Prolectes i pressupostos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Herponslcrles
«LA ARGENTINA» Seat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.^
linprcmles
«MPREMTA MINERVA Barcelona. ta-T. 25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
Lampliferlcs
JOAN BIQAY Hl,ra, 13
Instaliaclons complertes per aigua, gas i electricitat
Magalxeias de iiisía
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes'esírangeres
Haoiilndria
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Reial, 363
Tel. 28 Fundicló de ferro i articles de Fumi&leria
MsrbriiicilOSBPALSINA • 01,Lloses mortaòries. Marbres srtístics de tola cii,^
Mestres i'sbrciRAMON CARDONBH Sa.tR.
Pr.a fet I «dml.i.i„íi'. '?'■«
JOAN QUAL
CoBtóiwcloB» 1 r.p«r«cloii, "
.MerceriesJOSEP MANACH siat Crl,l6f«Oèaere. de paal, Perftnawl., Jagaei., Coft®
Mebics
ERNEST CLARIANA Bisbe Ma., 17 -t »Conalraoció 1 reatanraclí de lots mena de aiiS
JOSEP JUBANV m.ra,83,Bsre,i,„,No compren sense visitar ela mena majaSt
Ocnilsics
DH. R. PBHP1ÑÁ Snat Aniif bVisita el dimecres al matí I dissabtes a U la'rdii
Palla I Allau
COMERCIAL FARRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Talèfeia,
Papers pinlals
lAUMB ALTABELLA filera II
; Extens i variat assortit : Pintura decoralivi
Pcrranaerles
ARTUR CAPELL Ritra, 43, pr..Especialitat en l'ondulació permanent del cabell
CASA PATUBL Isara, 1 i Saaí Rafe!, !Eamerat servei en tot. — cOn parle française!
^ Becadcrs
FELIX MORAGAS Rtlal, 449.-Teíèf9* 9»
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler
, Salo:ns de Blllar;t«TÍVOLI» Melciop de Palan, 811Û
Servei de Cafè
Sasircs
EMILI DANIS S«»t PraBcise* d'A. 14»kfli
: : : Tall sistema Millier :
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CXASSBS DE DIA I DB NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=«MÀTARÓ
GANGA:
ES VENEN
2 estanteries amb vidrieres i caiaixos en bon estat.
1 Aparador.
2 Neveres.
1 Dipòsit d'oli amb dues aixetes i demés útils per a
tenda de queviures. Tot a preu a ganga.
Raò: Carrer de Baroelonaj 3 : De 6 a 12 del maii I de 6 a 8 vespre
PINTURA DECORATIVA
U CASA FERNANDEZ
es compiau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARËS
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Es lloga
En ei Rierot, una casa moU gran
amb uns magaizems que donen al car-
'
rrer de Morete, propis per a indústria.'
í Raó: Santa Maria, 36.
Es busca
pis 0 baix per üogar.
Raó: Administració del Diari,
Acreditada botiga
de quadros, marcs, vidres i miralls, si¬
tuada en puní cèntric, es traspassa pel
preu de 4.000 ptes.
Raó: J. V.ñas, Carles Padrós, 28,
Instal·lació d'electricM
en els coixes
Taller de càrrega i reparació de bateries
REMIGI GÜBAU
Reial,.122
: COL·LOCACIÓ D£ PAPERS PINTATS
BUQUET I HERNANDEZ
Sant Isidor, 36 ^ MATARÓ " Balmes, 11, pis
ESPECIALITAT EN LA COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
'I r- '-- al mòdic preu de 70 cèntims peça .. i , i ,i
ARTRITICS REUMATICS
(CALDETES)
OBERT DE 1 DE MAIGJA 31 OCTUBRE
IMPREMTA MINERVA* — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major Juxe,
inilO GUI DE EGPIU
( ■aiity •SbUMn - Btora )
4 TOMOS 4
•nouad·m·oM·
■A* S.BOO |>àain«« «B jMBte
Its I! TSCS IIUfilES BE lÀTai
94 HâfâS El C9LB6ES
■ US milBCiiS T roSISIÍIIES be esbiIi
Bitii áii CiMriii, laéuirli y fifftiitsn
snttArtee i m ntinuieau
sieciéN ixmiüsiiA
4* un «Jnmiklar eomiHMi»» f
■OVIITA PISITAS
(fresM aa p«rtM m tssa itpabe)
limimBiiÊSTiàidài»
8S sa CSS u musu n u
fuumkí
âHadn Sîillf-SztiTtin | Rim Bissldsf, 11
IsHnm ar»8«ui«a, « | M - lAReELtKA
Impremta Mmcrta
Carrer de Barcelona, 13
-i~Tim I iin lit I lAiffiiTm-wM m i ■
Oficiala
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
o mig oficiala modista, es necessita.
C. Reial, 205.
